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1716151413121110987654321
,レy
蘭 本 デ ブ 無
丸Y)ll手 手 手 中rv長
隠 隠 列 長
ツプ
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名
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本 口'ロロ
邦
産 成名
亭
均 分
水
一
七
●
五 分一
粗
二 蛋
〇
二 白二 質
O
粗
b一 脂
■
O 肪
七
無
五 窒
亭 素
死 物
粗
四 繊
●
四 維六
灰
三
●
四 分七
術 亀
生
試
瞼
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